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 図 1 に抵抗の磁場方位依存性を示す。ここで、












FIG. 1: Josephson-vortex flow resistance for 
-ET2Cu(NCS)2 under various magnetic fields 
 
 
FIG. 2: Polar plots of Josephson vortex flow resistance 
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FIG. 3: I-V characteristics of Josephson vortex flow 
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